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Abstract：The determination of residual pesticides is mainly divided into four processes：extraction，
cleanup，concentration and detection. The methods for extracting samples include shaking extraction，
soxhlet’s extraction，solid phase micro-extraction，supercritical fluid extraction，accelerated solvent 
extraction and so on. The cleanup methods include liquid-liquid partition process ， column 
chromatography ， sulfonation and so on. The concentration methods include evaporation and 
concentration，reverse-osmosis，Kuderna Danish (K-D) concentrator and so on. The detection methods 
include gas chromatography-mass spectrometry，fluorometry，enzyme inhibition，immunoassay，
biosensor and infrared spectrometry，Raman spectrometry，and so on. The advantages and disadvantages 
of these methods were reviewed and the development tendency in the future was pointed out. 
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化、浓缩、检测等 4 个方面。 
1  提取方法 





















药残留量进行萃取，提取水平达到 5 µg/kg。 





















需 15 min 左右）。张桃英[6]运用该方法检测有机氯、
有机磷类农药残留，与其它方法（如索氏提取法：1～
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可提高灵敏度 1~2 个数量级。 











该法检测中药材中 16 种残留农药，检测限为 0.03～
7.23 µg/kg。 













别达到了 0.02 µg/L、3.9 µg/L、0.03 µg/L 和 10 µg/L。 




























酯类农药，灵敏度在 0.1～0.2 mg/kg 之间。于基成
等[15]利用酶抑制法检测蔬菜中有机磷农药残留，最
小检出限为 0.13～0.24 µg/mL。 












接竞争法和间接竞争抑制法 3 种。 













出限为 25 ng/mL。 






















到了 6×10－3  µg/L。 














金纳米粒子生成的生物传感器浸入 0.05 mmol/L 乙酰
胆碱（Ach）溶液中，采用局部表面等离子体共振技
术成功测定在 1～100 ng/mL 范围内的有机磷农药对
氧磷，而且这种传感器在 4 ℃存储 60 天仍保持活性，
具有灵敏度高、稳定性好等优点。 














































或多维毛细管柱分离的农药可达 200～300 种之多。  
5  结  语 
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